







示 して論 じた｡例えば,1)光として感 じる日光 (太陽放射)が地球を暖めるエネルギーを持ち,その時
空間分布 と気候変動,2) 白い表面と黒い表面の反射や吸収などに対する特性の違いと気候変動,3)｢流
体では,分子拡散よりも効率的な 『対流』による熱輸送が可能｣とい う点と海洋が絡んだ気候システム,
等について気象学の観点から議論 した｡教師が教材研究を行 う際にも,｢取 り上げられたポイン トをどう























































表 1 宇宙地球科学を探求する視点の面白さの例 (気象学や地球環境などに関連 したものを例示した)｡
視点 (1)-a,...をの/_-,こういう条件が加わると.〇〇〇になる ! (2)意外なものとの関連の面白さ !
補足 ｢例外｣の中に潜む ｢一般性｣を突き詰める 例えば,地学分野では地質 .岩石 .鉱物学,固
説明 面白さでもある○また,東アジアの気候シス 体地球物理学,気象学,海洋学,超高層大気物
テムのような 『身近な現象｣]が実は世界的に 理学,惑星科学,天文学,などに細分化されて
は ｢特殊｣な現象であるなど,｢何が当た り前 個別に発展 してきたが,それ らの相互の意外な
か ?｣を考える訓練材料 としても重要な視点 までの関わりを考えることで,地球惑星システ
であるC ムの全体像を捉えようとする学問分野も盛んになってきている (例えば,東京大学地球惑星科学講座 編 2004)Q視点(1), (3)とも関連q
例 ●台風の発達過程 ● ミクロの世界の極限と r宇宙の果て｣の理解
本来は海面の摩擦によって渦を弱める働き が表裏一体
を持つのに,その働 きを ｢ちゃっかり｣使つ ビックバンか ら始まる宇宙の進化の議論に
て水蒸気を凝結 させ,その際に解放 される膨 は,素粒子物理学の知見も不可欠o
大な熱をエネルギー源 として地球の自転の効 ●空に輝 く星は,我々の生命の源となる物質の




日本は本来砂漠になってもおか しくない練 れ らの重い元素は,次の星が形成 される際の材
度にあるのに,地球規模のアジアモンスーン 料の一部になる (生命やその環境を作る地球の
の働きにより,熱帯雨林並の多量の雨が降る 材料になる)C
(加藤 (2002)などの解説参照)D ●ユーラシア大陸が夏になるからこそ (熱 くなるからこそ),｢やませ｣が吹く日本の冷夏に関連す るオホーツク海高気圧は,ユーラシア大陸が昇温して周 りよりも温度が高くなる6-7月に最 も出現 しやすい (加藤1995;中村 .深町 2005;FukamachiandNakumura2004)Q
視点 (3) ｢それが分かって,一体何なの?｣¢もつと先に面白い世界が ! (4)学際性の中で遊べる !
補足 例えば,惑星探査等を通 して (もちろん, 東アジアの気候や 自然に例示されるような地
説明 それ らの惑星自体に関する研究の面白さもあ 球システムは,様々な過程が複雑に絡み合 う｢微
るが),直接は手に取ってみることの出来ない 妙なバランス｣の上に成 り立ってお り,また,









が誕生 した約 46億年前に近い特徴も多く残 ●生命の誕生と地球環境
つていると考えられるため,地球の誕生の頃 ●大陸移動や恐竜等と気候環境の変動
の環境を理解する貴重な鍵 となりうる (例え ●気候と音楽 .文学 t社会心理
ば小惑星イ トカワ-の着陸 .離脱に成功 した 他
宇宙航空研究開発機構の探査機 ｢はやぶ さ｣ 最後の項 目に関しては, ドイツや 日本の春の
の話題は頻繁な報道もなされた (朝 日新聞の 季節進行 と歌曲 .唱歌などに関する加藤 .加藤
そこで本研究では,小学校理科の教科書で扱われ として, 3年生で学習する内容か ら大気や海洋の循
ている内容が気象 ･気候 システム科学の理解 にどの 環を駆動する太陽エネルギーの入射 ･吸収やその再
ように繋がってい くのかについて,気象学の具体的 分配過程の理解-の学問的繋が りを中心に議論する





















表 2 小学校の理科の教科雷の目次例 (東京書籍.2006年用を例に)｡なお.rとびだせ り というコラムで示さ
れる発展的内容等.より細分化された項目の妃載は割愛した.また.*印は.単元番号はついていないが霊元と同様
な扱いで日次に妃畿されていたものを示す｡
学年 3年 4年 5年 6年
日次 *しぜんをたんけん 1あたたかくなると 1天気と気温の変化 ●地球と生き物の
しよう 2t気のはたらき 2植物の発芽と成長 くらし
1植物をそだてよう 3霊くなると 3生命のたんじよう 1ものの伝えかたと
2チョウをそだてよう 4月の動き 4花から実へ 空気
3植物のからだを ●夏の呈 5台鳳と天気の変化 2動物のからだの
しらベよう 5星の動き 6流れる水のはたらき はたらき
4 こん虫をしらベよう 6すずしくなると 7てこのはたらき 3埴物のからだの
5花と実をしらベよう 7もののかさと力 8もののとけかた はたらき
6日なたと日かげを 8もののかさと温度 9おもりのはたらき 4生き物のくらしと
くらベよう 9水のすがたとゆくえ かんきよう
7光を当てよう 10寒くなると 5大地のつくりと変化






















































































































































図2 長崎 (実線)と東京 (破線)における半句平均し
た地上気温 (℃ )の季節進行 (1971-2001年平均)｡
太陽高度などの季節変化(35N)
- 時間数(太陽高度>450) - -･南中時の大株高度
? ? ? ? ?
? ?
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の範囲で 0.84-1.OJXLl g~ 1,花コウ岩は 20-
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Title: On the Background in the Science Learned in the Primary School for Understanding the
Climate System (Part I) -With Special Attention to the Redistribution Process of Solar
Radiation on the Earth-
Kuranoshin KATO (Faculty of Education, Okayama University)
Abstract:
The present study illustrates that the science learned even in the third or the fourth grade of the
primary school in Japan, such as "sunshine and the shade", contains some important background
directly leading to the well-understanding of the meteorology and the climate systems.
The connection on the following points is mainly discussed in the present paper, i.e., 1) the
solar radiation, which would be recognized as a "light" by little children, brings the huge energy
for warming the earth, 2) different radiation property between the "white surface" and the "black
surface" affects greatly to the atmospheric circulation systems, 3) the convective heat transport
rather than by the molecular diffusion in the fluid also results in the difference of the effective
heat capacity between the continent and the ocean.
It is very important for the teachers to comprehend how deeply the study in the primary school
leads to understanding the various special fields of sciences, as illustrated in the present paper.
Keywords: Science learned in the primary school, Meteorology and Climate System Sciences,
Solar radiation and climate system, sunshine and the shade
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